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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования . Одной из ключевых задач обеспечения ус­
тойчивого развития экономики является модернизация существующих и вне­
дрение новых подходов в управлении экоими системами . Коренные социапьно­
политические изменения, произошедшие в последние 15-20 лет, определяют за­
дачу изменения сложившейся практики управления российскими промышлен­
ными предприятиями, которая не в полной мере отвечает современным требо­
ваниям и изменениям во внешней среде. Управление современными промыш­
ленными предприятиями, должно кардинально отличаться от существующего 
традиционного метода управления своей гибкостью, эластичностью, эффеt\'ТИВ­
ностью, способностью к развитию и оперативной реакции на изменения в ок­
ружении бизнес субъекта. Эффективная производственная деятельность в 
большей степени зависит от направленности внутренних корпоративных про­
цессов на удовлетворение запросов и ожиданий клиентов путем формирования 
максимальной потребительской полезности. В работе рассматривается совер­
шенствование конечной создаваемой ценности товара путем изменения его не­
отьемлемой части -упаковки. 
На сегодняшний день особое значение уделяется упаковке, как средству 
коммуникаций с покупателем. Во-первых, она - составная часть понятия «про­
дуКТ>> комплекса маркетинга наряду с ассортиментом, объемом производства, 
маркой, характеристиками продукта и поэтому является объектом внимания 
маркетолого в практически на любом товарном рынке . 
Однако не стоит забывать, что упаковка товара является важнейшим фак­
тором, влияющим на развития розничной торговли, как сектора экономики. Во 
многом благодаря упаковке развивалась система самообслуживания, совершен­
ствовались подходы к потреблению . Изменение упаковки позволило облегчить 
транспортировку и хранение товара, повысить производительность тру да в тор­
говле, снизить потери продуктов, создать дополнительные удобства для клиен­
тов, позволяющие получать максимальную полезность от использования товара. 
Упаковка, как фактор потребительской ценности продукта, играет все 
большую роль в решении покупателя о том, какому изделию отдать предпочте­
ние. Производители поняли, что при насыщенности рынка большим количест­
вом товаров, не уступающих друг другу по качеству, именно упаковка стано­
вится дополнительным весомым фактором в борьбе за рынок и за известность 
на нем. 
Таким образом, дополнительное конкурентное преимущества получают 
компании, ориентирующие свои управленческие и производственные процессы 
на создание максимальной потребительской полезности через все составные 
части ценности, в том числе и упаковки . Для достижения поставленных ком­
мерческих целей необходима конкурентная оценка рынка и ожиданий клиен­
тов , исследования возможностей предприятия, а главное поиск творческих 
управленческих решений, направленных на удовлетворение запросов покупате­
лей и система менеджмента, которая аrрсгирует в себе все перечисленные про­
цессы. 
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Задача формирования эффективной структуры управления и внедрения 
новых меrодик стонт перед управлением реализации масел и смазок коммерче­
ского делартамента НК «Роснефты>, которая является основным nредставите­
лем нефтеперерабатывающего бизнеса на территории Самарской области . В 
рамках стратегии развития холдинга стоит цель построения высокоэффектив­
ного, вертикально-интегрированного масляного бизнеса, с учетом результатов 
анализа тенденций развития рынка смазок в России. Менеджмент комnании 
планирует не только реализовать и развить существующие мощности, повысить 
каnитализацию и удовлетворить ожидания акционеров, но и усилить бренд 
«Роснефть» на рьпп~е нефтепродуктов и диверсифицировать бизнес, заняв но­
вые сегменть1 за счет nредложения новых nродуктов и совершенствования ха­
рактеристик у имеющихся товаров для более nолного удовлетворения нужд по­
куnателей и создания максимальной потребительской ценности . Таким обра­
зом, оnределяется необходимость учета специфики nоведения клиентов н 
структурных изменений на автомобильном рынке в лроцессах формирования 
nараметров продукта, в том числе н уnаковки. 
Направленное эффективное изменение номенклатурного ряда упаковки 
нефтепродуктов в современных условиях невозможно без доработки сущест­
вующих и создания новых nодходов, научно обоснованных моделей и методик 
создания потребительской ценности продукции промышленных предприятий с 
использованием методов экономико-математического моделирования . 
Научные аспекты исследования формиравались на основе изучения тео­
ретических и nрактнческих работ отечественных и зарубежных ученых в облас­
ти стратегического менеджмента, стратегическ01-о и оперативного маркетинга: 
Г:щ Т., Ансофф И., Креnене Д. , Клиланд Д. , Ламбен Жан-Жак, Прахалад К., 
Траут Д. , Портер М., Де Сарбо У. , Вудраф К. , Полонекий С.Ю., а также с ис­
пользованием методологии создания потребительской ценности, рассмотрен­
ной Быковым А.П., Мухаметзяновой Л.Р.,Павловичем В .Е ., Петровой О.Г. и 
статей практикующих консультантов компании McKinsey. Однако, несмотря 
на значительный объем научных работ по проблемам развития стратегического 
и внутрифирменного управления полезностью продукции, исследований о соз­
дании добавленной потребительской ценности путем изменения номенклатур­
ного ряда уnаковки выявлено не было. Специализированных методик, концеп­
ций и методов выбора объема упаковки с учетом динамики спроса, с целью со­
вершенствования потребительской ценности, не было обнаружено. 
С учетом сказанного, сформулированная в диссертационном исследова­
нии задача по разработке модели выбора номенклатурного ряда упаковки акту­
альна и направлена на создание методического ИНСЧJумеитария повышающего 
nотребительскую ценность фасованных моторных масел. 
Объект исследования . Процессы формирования номенклатурного ряда 
упаковки фасованных нефтеnродуктов. 
Предмет исследования. Методы выбора номенклатурного ряда фасован­
ных нефтепродуктов с учетом их рыночных потребительских свойств 
Область исследования . Методология развития бизнес-процессов и биз­
нес-планирования в электроэнергетике, не_фт~а:.а;Q~.QЙ,_~J:ОЛh!!Q..f!,_~~сщ.пургичс-
. ·- --- .. . . ·· · - .. · ·~ : 
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ской, машиностроительной и других отраслях промышленности (п. 15.22 пас­
порта специальности). 
Цель работы. Повышение потребительской ценности и эффективности 
сбыта фасованных нефтепродуктов за счет разработки методов и моделей вы­
бора оптимального номенклаrурного ряда упаковки с учетом nотребительских 
требований рынка. 
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
- анализ существующих моделей формирования потребительской ценно­
сти nродукции nромышленных предприятий, методик оценки ценности товара; 
- выявление rpynn nоказателей, формирующих nотребительскую ценность 
фасованных моторных масел, изучение выделенного nараметра - упаковки, вхо­
дящего в состав ценности продукта, и его функциональных характеристик; 
- исследование специфики и струК'I)'ры автомобильного nарка в России и 
области, анализ тенденций, формирование выводов о влиянии данных факторов 
на рынок фасованных моторных масел; 
- разработка методики комплексного анализа потребительской ценности 
фасованных нефтеnродуктов на основе имеющихся в практике моделей, позво­
ляющая учесть особенности поведения покупателей при выборе товара; 
- разработка методики оценки спроса на фасованные нефтеnродукты на 
основе статистических данных и экспертных оценок, а также сформированной 
группы коэффициентов, отражающих динамику спроса. 
- разработка модели подбора номенклаrурного ряда упаковки на основе 
оценок потребительского спроса. 
- разработка организационной системы направленной на эффективное 
управление nотребительской ценностью фасованных нефтепродуктов и направ­
ленная на повышение ее сбыта. 
- внедрение разработанных моделей и механизмов в практику деятельно­
сти нефтехимических nредприятий. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле­
дующем: 
- разработана методика комплексного анализа потребительской ценности 
фасованных нефтепродуктов на основе имеющихся в практике моделей, позво­
ляющая учесть особенности поведения покупателей при выборе товара; 
- предложен алгоритм оценки спроса на фасованные нефтепродукты во 
взаимосвязи с их потребительской ценностью, на основе статистических дан­
ных, экспертных оценок, а также сформированной группы коэффициентов, от­
ражающих динамику спроса и позволяющий повысить эффективность модели 
формирования номенклаrурноrо ряда упаковки. 
- разработана методика выбора номенклаrурного ряда упаковки, в кото­
рой учитывались особенности спроса. 
Теоретическая и практическая значимость работы. Результатом прове­
деиных исследований являются методики оценки потребительской ценности 
товара, исследования спроса на фасованные нефтепродукты, модель nодбора 
номенклаrурного ряда упаковки. 
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Теоретическая значимость заключается в создании методического инстру­
ментарии, позволяющего решать задачи выбора номенкла'I)'рноrо ряда упаков­
ки фасованных нефтепродуктов с учетом статистических данных и сформиро­
ванной группы коэффициентов, отражающих динамику спроса. Праюическая 
значимость заключается в том, что предложенные методы: позволяют решать 
задачи увеличения пооребительской ценности фасованных нефтепродуктов, а 
также рационализации затрат, составляющих совокупную стоимость владения 
дJIJI покупателя. 
Методолоrическая и теоретическая основа диссертационного исследо­
вания. В работе испалъзованы труды: отечественных и зарубежных ученых и 
специвлистов-пр81СППСов, посвященные проблем!ПИКе создания, управлеНИJI и 
анализа потребительской ценнОС1И продукции. 
Методологической основой исследования ЯВJIJIЮТСЯ экономическая теория, 
теория управлеНИJI, теория и пр81СППС8 промЬUIIЛенноrо маркетинга. В работе 
использовался аппарат маркетинrовоrо анализа рынка, экспертнщ оценок. ме­
тоды: экономико-математического моделирования, системного анализа, методы: 
исследования и планирования корпор;nивных бизнес-процессов. 
Апробации результатов диссертационного исследовании. Основные 
теоретические и практические положеНИJI диссертации докладывались и обеу­
ждались на научно-практической конфереiЩИИ IV Международной научно­
праюической конференции «АК'I)'альные проблемы современного социально­
экономического развития» (Самара. 2009), 11 Международной научно­
методической конференции «Управление экономическими системами» (Пенза 
2010), V Международной научно-практической конференции <<АК'I)'альные 
проблемы современного социально-экономического развития» (Самара, 2010), 
VI Международной научно-практической конференции <<АК'I)'альные проблемы 
современного социально-экономического развития» (Самара, 2011) и некото­
рых других. 
Основное содержание диссертационного исследов8НИJI опубликовано в 9 
работах общим объемом 1,37 печ. л. (из них 1,21 печ. л.- вклад автора). 
Струюура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, заключеНИJI, библиографического списка и приложений. 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрыта 8К1)'альность темы диссертационного исследова­
ния, сформулированы его цс.ль и задачи, опредс.лсны объект и предмет, методо­
логическая основа, теоретическая и практическая значимость, научная новизна. 
В первой главе «Теоретические осноt1ы noНRmlUI потре6ителъской 
цеиноспш продукции, методики исследования и анализtи> рассматривается 
эволюция научной мысли и раскрывается содержание nонятнй <<nотребитель-
екая ценность», 
ориентированный 
«совокупная стоимость владеНИJI», «ценностио-
менеджмент комnании», выявляются причннно-
следственные связи между ними и экономическими показателями компании. 
Проводится изучение описанных моделей организацнн процессов по созданию 
потребительской ценности и ее анализу. На основе маркетингового исследова-
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ния рынка фасованных моторных масел осуществляется формирование перечия 
параметров, составляющих потребительскую ценность. 
Во второй главе <<Разработка методического инструментария опреде­
ления потребительского спроса на автомобильное моторное масло и выбо­
ра HO.IIteнiUlaтypнoгo ряда упаковки фасованных нефтепродуктов» исследу­
ются функциональные особенности упаковки, как фактора ценности, выделя­
ются доминантные характеристики. Разрабатываются изменения номенклатур­
ного ряда упаковки фасованного моторного масла на основе методики оценки 
потребительского спроса и алгоритма подбора оптимального объема тары. 
Приводится модель комплексной оценки спроса , на основе статистических 
данных, существующих методик расчетов и экспертных оценок. Экономико­
математическая модель определения альтернативного объема фасовки продук­
ции осуществляет подбор оптимальных параметров объема тары, способный 
удовлетворить ожидания нескольких сегментов потребителей. 
В третьей главе <<Реализация ,чоделей и механизмов выбора номенiUlа­
турного ряда упаковки на пpU.IItepe 000 «Новокуйбышевский завод масел и 
присадою> представлены основные результаты использования разработанных 
автором моделей совершенствования потребительской ценности продукции 
путем предложения нового объема упаковки товара на самарском предприятии, 
занимающемся производством фасованных автомобильных моторных масел, 
000 «Новокуйбышевский завод масел и присадою>. 
В заключении приводятся основные результаты исследования и получен­
ные выводы. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Разработка методики комплексного анализа потребительской цен­
ности фасованных нефтепродуктов на основе имеющихся в практике мо­
делей, позволяющей учесть особенности поведения покупателей при выбо­
ре товара. 
В работе изучено поиятие потребительской ценности и предельной полезности, 
проанализирована его эволюция и сформировано определение, которое легло в 
основу исследования. Под потребительской ценностью в работе рассматривает­
ся минимальная совокупность свойств товара и сопутствующих услуг, делаю­
щих потребителя лояльным. Под лояльным понимается потребитель, который 
покупает продукцию компании, рекомендует ее знакомым, безвозмездно, по 
собственной инициативе выполняет работы по ее продвижению и усовершенст­
вованию, о замеченных недостатках сообщает прямо в компанию, а не куда­
либо еще. Кроме того, проанализированы основные методики формирования 
потребительской ценности и их возможное положение в структуре стратегиче­
ского менеджмента. 
Для моделирования потребительской ценности использованы, имеющиеся 
научные публикации о расчете данных показателсй, а также статьи западных 
ученых. Стоит отметить, что большинство источников имеют схожие подходы 
к расчету, основанные на параметрическом анализе ценности товара и исследо-
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ванию каждого отдельного фактора. 
Основываясь на теоретической базе и существующей практики расчета, 
разработана формула для измерения абсолютной и относительной потребитель­
ской ценности, использующей соотношение стоимости решения хозяйственной 
проблемы и полезности товара: 
V = kqQ + k 5 S (1) 
где: V • абсолю111ая потребительская ценность; 
kq • коэффициент весомости качества; 
Q • комплексный показатсль качества; 
k, • коэффициент весомое111 статуеное111; 
S ·комплексный показаrель статусное111 ; 
В свою очередь комплексный показатель качества можно представить как 
сумму nараметров функциональности продукта и сервиса в момент совершения 
покупки, nослепродажного обслуживания. Данный показатель имеет особую 
важность для компаний, которые владеют собственной развитой системой сбы­
та и осуществляют взаимодействие с конечным потребителем товара наnря­
мую. 
Комплексный показатель функциональности определяется на основе еди­
ничных показателей, состав которых определяется особенностями товара/ услу­
ги, аналогично определяется и показатель сопугствующего сервиса, если, ко­





Q = L k[ fi + L kf Cj (2) 
i=l j=l 
• коэффициент весо~ОС11i i-ro единичного показаrе:IЯ функциональноств; 
·единичный показаrель функциональное111 
·коэффициент весомоспt j-ro едИничного показаrеля СRМ (соtJутствую­
щий сервис) 
cj • едИничный nоказаrель сопутствующей услуги 
Функциональность может быть оnисана двумя группами показателей: 
1) Показателями соответствия функциональным требованиям - иначе 
говоря, ограничениям по «встраиваемости» nродукта/услуги в привычные дей­
ствия (технологии) nотребителя и соответствие инфраструктурным требовани­
ям по производttтельности . 
2) Показателями соответствия уровню компетенции, т.е. ограничениям по 
умению использовать продукт/услугу, заложенные в них технологии и резуль­
таты. Эти ограничения имеют отношения к эксплуатирующему индивидууму, 
личным навыкам, сложности обучения и т.д. 
Комnлексный ноказатель стаrусности определяется на основе единичных 
показателсй, состав которых определяется особенностями товара/ услуги 
h 
S = I k~s9 (3) 
g=l 
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где: - ко)ффи11Н.:нт весомости g-ro единичного nоказатсля стаrусностн; 
s., - едш1ичный g-й покnзатень статусности; 
Среди показателей ста1)'сности в референтной социальной группе может 
быть выявлено: стоимость жизни, круг общения, кулыурный уровень, стиль 
жизни, традиции . Особенностью российского рынка (как и рынков большинст­
ва постсоветских государств) является то, что потребители рассматривают не 
атрибуrы социальной группы, к которой принадлежат, а атрибуты референтной 
группы, к которой потребитель желает относиться . 
Покупатель в момент совершения покупки или принятия решения клиент 
сопоставляет набор характеристик и стоимость владения. Цена является логи­
ческим следствием из набора функциональных и имиджевых параметров товара 
с точки зрения потребителя. Именно в этот момент и возникает потребитель­
ская выгода, оценивая которую субъективно каждый потребитель принимает 
решение о покупке. Данные параметр описан М.Портером, как интегральный 
показатель конкурентоспособности и определяемый, как разность между субъ­
ективной ценой покупателя на основе личного анализа ценности и стоимости 
товара. Именно этот показатель и является решающим стимулирующим факто­
ром в момент совершения покупки. 
В связи с тем, что анализ потребительской полезности проводится по 
бальной шкале, а товары экспонируются на рынке и потребитель оценивает их 
стоимость, выраженную в денежных единицах, у исследователей возникает 
сложность в определении выгоды покупателя. Таким образом, для анализа по­
лезности и привлекательности продукта используем относительную потреби­
тельскую ценность - отношение совокупной стоимости владения товаром и аб­
солютной ценности: 
где: 
V' = ТСОп . 
n Vn , (4) 
- относительная по-q>ебительская цешюсть товара п-ой фирмы (price-
value ratio), руб./ сд.; 
ТСО. -совокуnная стоимость в.1адения товаром п-ой фирмы, руб.; 
- nотребительская ценность товара n-ofl фирмы, сд. Опрсденяется на ос­
нове опросов потребитеней ценности в баллах (единицах) . 
Расчет показателя Total cost of ownership (ТСО) можно представить сле­
дуюшей формулой. Допустим, у потребителя возникает проблема, за решение 
которой он готов платить и стоимость решения (СРП) которой он оценивает как: 
где: 
n m 
тсо = I с~мц + I сг + tpr• цвn; (5) 
i=1 j=l 
- стоимос1ъ товарно-ма:1ериальных 
ценностей, 11риобретаемых nотребитс.1см для решения проблемы, руб. ; 
- стоим осn. работ и услу1·, 11риобрстаемых nотребите.lс\1 д.1я решения 
ПрОбJiеМЬI, руб .: 
- затраты врй!ени nотребителя, связанные с решением nроблемы, час.; 
lf 8 " -цена часа времени, к<'торое nо1рсбнтснь RЫII~""<ден тратить на решение 
нробле~.ы. руб . 
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Таким образом, конкуренция на насыщенных рынках - это не конкуренция 
между товарами, а конкуренция между их ценностями и показателями относи­
тельной ценности. Более высокий объем продаж получает та компания, которая 
предлагает оптимальное соотношение стоимости владения продуктом и его по­
лезностью. 
2. Разработка алгоритма оценки спроса на фасованные нефтепродукты 
во взаимосвязи с их потребительской ценностью, на основе статистических 
данных, экспертных оценок, а также сформированной группы коэффици­
ентов, отражающих динамику спроса и позволяющего повысить эффек­
тивность модели формирования номенклатурного ряда упаковки. 
С использование предложенной методики и результатов исследования 
компании Synovate ( см.рисунок 1) произведено исследование потребительской 
ценности фасованных моторных масел «Роснефть» и их их рейтингавое поло­
жение относительно других участников рынка. 
По~м~оснuwmевщю~ ~~~~~~~~~~~~~~~====?=!~ 82 Использование новых технолопПi 76 
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Рисунок 1 -Составляющие ценность показатели (количество анкет, 
в которых упомянут параметр) 
В исследовании предлагаются методики и модели, позволяющие усовер­
шенствовать фактор удобства упаковки и тем самым увеличить ценность фасо­
ванного моторного масла. Не смотря на то, что рейтинг данного параметра име­
ет средний приоритет, его именно изменение способно показать быстрый эф­
фект и дать оперативную обратную связь от потребителя, в виде увеличения 
объемов продаж. Именно через упаковку изделия продавец вступает в процесс 
коммуникации с клиентом и именно через нее потребитель формирует первое 
впечатление от товара. Для осознания изменения и полезности других состав­
ляющих функциональности покупателю необходимо более долmй срок исполь­
зования и накопления опыта. 
В работе проведено исследование всех функциональных и маркетингоных 
составляющих упаковки продукции, сформирована последовательность пара­
метров, увеличение которых совершенствует и конечную абсолютную и отно­
сительную ценность фасованного моторного масла (см. рисунок 3). Дополни­
тельное преимущества товару, по мнению автора. можно придать путем изме­
нения номенклатурного ряда упаковки, варьируя ее объем на основании тен­
денций рынка. Предложение того или иного ряда упаковки формирует новые 
условия использования товара и решения проблемы покупателя. Во многом 
благодаря упаковке и ее свойствам появляются возможности для оптимизации 
логистики, как в компании, так и у покупателя. Изменение объема тары позво-
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ляет облегчить пуrи решения потребительской проблемы, сократить число по­
купок, что создает для клиеiПа дополнительную полезность. 
V alue ( потребкrеп ... 
CJaiJI ценносm.) 
--- --1 ФvнкциoHIJIЬIIOCТ'It Им11дЖ 1 ! t 
~ 1. Упакоаn 1. Страна про11310дитеu 
2. Поосем..",... npCIIIA*II 2.\Ьоестиость бренда 
3. ТехноJЮrии 3. 0nW1'марки 
4_ Присnособленность 4. МнеииеСМИ 
Фуккциоиально-техничес:кие парамеrръа уnаковки 
l .Зaщtnиwe 2.Просто-rа тронс.-13 Пpocnm~ 4 С<хnаек:t.не 
функции, nортмро81СМ OТlфWUfOIX., IСОJIМ'Iесrккиым 
.,_nm 1 зuсрwаани.с и nотре6нос:tп1 н 
-
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Рисунок 2 - Диаграмма причинно-следственных связей между факrорами потребитель­
ской ценности 
Анализ потребности покупате.лей, а затем и их группировка в сегменты на 
основе показателя спроса является первым зrапом разработки методики фор­
мирования номенклатурного ряда упаковки. 
~ разработки упаковки нового объема проанализируем спрос, возни­
кающий при использовании всесезонного масла в ходе эксплуатации транс­
портного средства. ~ замера потребности в смазочных материалах использо­
ваны стагистические и справочные данные Министерства транспорта РФ и 
данные Росстата. Полученные стагистические данные сгруппированы исходя из 
рыночной сегментации автомобилей согласно Европейским стандартам. Для 
получения итоговых средних минимальных и максимальных значений расхода 
смазочных материалов на угар была использована методика и коэффициенты 
Минтранса РФ с сочетанием экспертных коэффициентов, что позволяет анали­
зировать не предельные максимальные значения параметра расхода, а средние. 
Фактически необходимый объем моторного масла: 
Pn = r;;La; (6) 
где: ra -среД}IИЙ эксплуатационный расход моторного масла(л/lОООкм); 
L. -пробеr автомобИJIЯ; 
Р. -потребительский спрос (в разрезе классов автомобилей). 
Алгоритм Министерства транспорта использует только nредельные пара­
метра, так как основной целью методики является определение максимальных 
расходов и применяется в бухгалтерском учете для подтверждения и планиро­
вании затрат при о111есении их в состав расходов. Таким образом, на основе 
анализа технической документации транспор111ых средств, добавлен коэффи­
циент минимального расхода, составляющий 50% параметра, определенного 
министерством. 
ll 
r~ax + r~in + r,;',ax + r::,in (7) Та= 4 
Т~ах = 1~0 (lsk 3 )kmax (8) 
r~in = 1~0 Clsk3)kтin (9) 
Т,Л - 1~0 Clskл)kтax (10) max-
g r~in = 100 Clskл)kтin (11) 
где: т;; -средний эксnлуатанионный расход моторного мас:1а(л/IОООкм); 
1, -условный npoбer(1000 км); 
g - расход топлива на условном интервале; 
k"'' - nовышающие коэффициенты сезона эксnлуатации (лето и зима) ; 
k"''"'mL' - коэффициеiПЪI nредельного расхода мас.1а на 100 л . 
Сезонность при исследовании эксплуатационного расхода отмечена повы­
шшощими коэффициентами. Таким образом, ключевой nоказателъ потреби­
тельского спроса определяется, как средний показатель от nредельных и ми­
нимальных значений в зимний и летний период эксплуатации. 
Таблиuа2- Критерии расчета нормы расхода и сезонные коэффициенты 
Преде.льtшй макси- f-- ··- --1].5!_вышаюшие коэdнЬнltиСIСТЫ сезона ез~ _ ___ _ 
Предельный минималь- малъный расход мае- Коэффициекr 
кый расход масла(л) на .1а(л) Коэффициекr эксnлуатаiJ)Iи • зксrшуатации кондн-
1 00 л бензина на 100 л бензина зимний период цнонера 
0,3 0,60 1,11 1,07 
0,3 
---- ---
. . - .. - - ~·60 ___ 1.11 
·- - ----· · 
_!.О? __ 
Полученные средние значения расхода можно представить в таблице (см. 
таблицу 3.) 
Таблица 3- Таблица потребностей по сегментам автомобилей 
~ - _ .. __ ~асс~~1\1 _ [ 
Класс I:I,C 
Параметры 
_ _ !!!'СХОДОВ 1\а 1 0000 КМ 
4,015 
Класс D 4 ,199 
-- -- ------------+-----------'-'----1 
Класс!:: 5,321 f------,--------+--- ------ - · ...... 
~~::_! _ ___ - .. --- - - -- 6,747 
С л.ругой стороны, nриобретаемый объем смазочных материалов можно 
представить через сочетание оnределенного количестна канистр соответствую­
щего объема . Таким образом , nолучаем следующее выражение: 
р + v"~·-решность = mv",; (12) 
Дrrя анализа фактически приобретаемого количества моторного масла в 
данном выражении ВВС!\СН дополнительный показате,lь У nn.-решность так как при 
использовшши фасованных смазочных :\lатtриалов обрюуется неиспользуемый 
остаток. 
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3. Разработка методики выбора номенклатурного ряда упаковки, в 
которой учитываются особенности спроса . 
Разработка предложений по внедрению серии новых упаковок автомо­
бильных масел сможет удовлетворить потребности отдельных групп потреби­
телей, повысить лояльность действующих покупателей. 
Для разработки предложений по выводу на реализацию продукции в новой 
упаковке разработаем модель анализа и подбора опmмального объема упаков­
ки, который позволит решить потребительскую проблему, при этом nутем со­
вершения меньшего числа покупок . 
Для достижения минимума в расходе масла потребителю необходимо при­
обретать такое сочетание канистр, при котором Vnorpewнocn. будет максимально 
приближено к О. По сути именно оnтимизация объема данного неиспользован­
ного остатка nоможет решить nоставленную задачу. Таким образом, для опре­
деления актуального объема канистр для смазочных материалов необходимо 
найти показатели V в системе: 
1
4,015- m1v·--+ о, 
4,199- m2V---+ О, 
5,321-m3V---+O, (1) 
6, 747- П4 v ---+ о, 
Применим следующий алгоритм расчета (рисунок 5, 6). 
Ввоа рыночных 
nBILН.ЫX 
OnepaUКJI подбора Выаод результата 
Рисунок 3 - Алгоритм анализа и подбора объема 
Входящие данные в модели расчета определяются nараметрами рынка. Это 
число сегментов покупателей, последовательный ввод nоказателей спроса для 
каждого сегмента и максимальное число покупок, которые совершает потреби­
тель для решения проблемы. Таки:-.t образом, в качестве вывода модель под­
тверждает актуальность действующего объема упаковки и его соотвеп .. твие 
спросу или предлагает альтернативное- опmмальное решение. 
!3 
Рисунок 2 -Операция подбора оmимального объема 
Для досmжения определенной точности в разработке альтернативной 
упаковке исnользуем регрессионный анализ - метод наименьших квадратов, с 
nоследовательным nеребором значений nyreм ВЬIЗова рекурсии. 
Операция nодбора это простая рекурсия, выnолняющая генерацию вариантов. В 
цикле 1 осуществляется формирование набора вариантов V для k-ого показате­
ля спроса исходя из входящего критерия - максимальное число покуnок. Далее 
nроцедура заnускается для nотребносnt k+ 1. При выnолнении данного алго­
ритма для всех анализируемых сегментов заnускается цикл 2, который анали­
зирует наилучшие значения вызовов методом нанменьших квадратов и фикси­
рует текущее оnтимальное значение отклонеНИJI. Оптимальное сочетание коли­




V.orp = L (!'j - n1 V)2 -+ rnin 
f=l 
- число анализируемых сеrмеJПОв; 
Р; - nоказатель спроса; 
V - объем упаковки; 
n -число уnаковок (покуnок). 
Значение оптимального объема: 
дVnorp m 












Автоматизация вычислений и использование стандартных маrематиче­
ских инструментов Microsoft Excel, надстроек Visual Basic позволяют макси­
мально упростить процесс анализа объема упаковки изделия. 
Реализация разработанных моделей и механизмов бьmа произведена на 
примере 000 «Новокуйбыщевский завод масел и присадою> - предприятия, за­
нимающегося изготовлением фасованного автомобильного масла. 
С использованием стратегической аналитической модели М.Портера, в ра­
боте определены подразделения, в работу которых встроены предложенные ме­
тодики и алгоритмы. 
1 { 
! 
Рисунок 4 -Цепочка создания ценности 000 «НЗМП» 
Предложенный методический инструментарий внедрен в цепь взаимо­
действий служб обеспечивающих операцию производственного проrраммиро­
вания: 
1) Департамент маркетинга и продаж, 
2) Служба аналитики (вспомогательное подразделение), 
3) Производственный департамент. 
Планирование служит необходимым условием свободного выбора вида 
производственной деятельности, своевременной подготовки материальных и 
трудовых ресурсов, технологического оборудования и конкурирующих изделий 
для производс.тва требуемых рынком товаров и услуг. Поэтому разработанные 
методики и алгоритмы, предложенные в исследовании, встроены в бизнес­
процессы компании 000 «НЗМП» обеспечивающие производственное плани-
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Рисунок 5 -Схема взаимодействия подразделений внуrри цепочки создания ценности 
в формировании производственной программы, ориентированной на рынок 
С учетом имеющихся научных данных, рыночной статистики и разрабо­
танных моделей были определены показатели средние показатели спроса, по­
лученные результаты струк-rурированы согласно классификации автомобилей и 
предложена модель подбора объема упаковки. С целью оптимизации процесса 
совершения покупки, использования продукта н в конечном итоге снижение 
совокупной стоимоС'ПI владения была применена разработанная модель подпо­
ра параметра объема упаковки . Получены следующие результаты : 
Т б а лица 4 р - б езультаты под б ора о ъема упаковки 
Число покупок Чкспо покуnок Объем OC"r3'''К8 vriOfliCIJ!fiOI:Т), Объем остаnса V norpш~n щr 
до nocne до еле 





6 4 ; 0,678 0,278 
7 s ' 0,252 : 0,252 ; 
Полученное значение объема в размере 1,4 литра позволяет оптимизиро­
вать следующие параметры, связанные с приобретением и использованием 
продукции: количество совершаемых покупок и объем остатка материалов . 
Кроме того, низменный номенклатурный ряд упаковки повышает показатель 
по1ребительской ценноС'ПI товара. 
Изменение nроизведетвенной программы и вывод на рынок альтернатив­
ного варианта фасовки товара позволяет при удовлетворении существующих 
постоянных потребностей снизить расходы по статьям: стоимость упаковки, 
логистика и транспорт. В этом случае у продавца появляется дополнительная 
возможность по манипулированию фактором цены и созданию доnолнительно­
го конкурентного преимущества. Для определения эффекты нроанализирована 
стратегическая цепочка формирования себестоимости. 
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Произво.пtтао ба:ювых ·rракспортироаu на точки 
ИICC...l nродаж: 
------------
ПроюволС'ПЮ npиca.aok Ре мама 
Оnлата труАа и упраапек- МеР"андаЙJкllr 
ческие расходы 
о 'Эксnл)'атаци.окные nepe- Оnлата труде н упраапен-t:: 
"' 
менные затраты ческие расходw :s: 
::1 
"' (J 6 Иэготоалсние тары Хранение на смапе I"ОТО· >< с. 
а) = аой продукци н 
Оnлата труда и упраuен- По1руза и выгрузu про-
чесм:нс расходы дуr:ции, персаозка 
1 
Эксru•уатациокные пере> Эксnпуатаuионные пере· 
менные :tатраты менкые эа-rраты 
J Нанесение маркстннrоаых Orшan труда и упрае...1ен-материалов и зашкrы ческие расхо.аы 
Рису11ок 6- СтруК1)'ра формироваtlюt себестоимости 
Таблица 5 - Стр уктура себестоимости единицы товарной пооду IЩИИ 
Оценка dюРМИIJО&ани~ ссбес:то~ости оvб.) 
1 лкrо 1,4 .uпt>a 
Вход.ащие nос:тавkИ -- -~ 1--.--- ~_.!_ 
Сырье ДJIJI базы 10 14 
Сырье ДIIJI присцок 12 16,8 




~ Базоные масла 69 96,6 
1 ПРКсадКИ 32 44,8 
i Уnаковка 6 6 
ги~.~;~не поставки -·- з,s 4,5 
i ХранеНltе 1 1,5 1,5 
1 Т~СII~ТМJ:!ОВКЗ 
-+- 2 3 Маркет11нr н nрода- 15 15 
Реклам~ мсрч-икr 
-( - .. 
15 15 
Итого себестоимость 157,5 110,7 
~ Ue••a 'JKCПO:JHUИH 100 180,0 
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Таблица 6- Оценка оnтимизации стоимости решения по1ребительской пробле-
мы покупателя и доходности одного клиента 
Стоимос::n. решенн• nотреб~СJСоЙ проблема.• 
6 
" ~ 6 :i .. g ~ .. .. "' ~ t :! 
" о = 2 ~ t.абс. t.TCO, t.CP, Сегмент "' >.о "' ~" о i ~ ~ " о ~ii (руб. ) % % 
" 
с: i ~ !.! .. ~ ~ u "' ~~ .;. g е ~ ~ ~ i (' ~ 
КлассВ,С 5 1000 212,5 3 840,0 212,5 -160,0 16% 00/о 
Класс D s 1000 212 s 3 8400 212 s -1600 16% 0% 
КлассЕ 6 1200 255 4 1 120,0 277,2 -80,0 7% 9"/о 
Класс F 7 1400 297,5 s 1400,0 346,5 0,0 0% 16% 
До Поел~ t. ТСО; t. Oieat Profit 
В приведеиной таблице видно, что наиболее чуткие на ценовые колеба­
ния сегмеНТhl рынка (владельцы автомобилей класса В,С) получают дополни­
тельную покупательскую выгоду путем снижения стоимости решения ПО1реб­
ности. Одновременно отмечен потенциал увеличения доходности каждого от­
дельного клиента дороmх премиальных сегментов (Класс E,F). 
В таблице 5 видно, что удовлетворяя потребность при использовании то­
вара в альтернативной упаковке, покупатель приобретает следую!ЦИе выгоды : 
l) Снижает показатель временных затрат на решение потребности; 
2) Снижает расходы, связанные с совершением покупки. 
~тсо = 2(tрпЦвп)) (18) 
- затраты времени п01ребителя, связанные с решением проблемы, 
час.; 
Чвп - цена часа времени, которое потребкrель вынужден тратить на 
решение проблемы, руб. 
С другой стороны, изменение упаковки связано и с увеличением показа­
теля п01ребительской ценности. Проведя вторичный замер рейтинга упаковки, 
как фактора полезности изделия, удалось установить, что расширение предло­
жения смазочных материалов благополучно сказывается и на конечном показа­
теле п01ребительской ценности. 
В результате повторного экспертного опроса, в котором анализировалось 
отношение респондентов к расширению линейки упаковки моторных масел, 
выпускаемых под брендом «Роснефть» удалось установить определенные уве­
личения рейтинга параме1ра упаковки 
По1ребительская ценность 
Параметр упаковки 7.73 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 
шдо • nосле 
Рисунок 7- Изменение параметров ценности и рейтинга упаковки 
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Стоит отметить, что следствием изменения выше nеречисленных nоказа­
телей является совершенствование относительной nотребительской ценности -
локазателя, который может быть использован для характеристики конкуренто­
сnособности и привлекательности товара. Таким образом, 000 «Новокуйбы­
шевский завод масел и nрисадою> nосле расширения номенклатурного ряда 
упаковки имеет возможность увеличить показатели nотребительской ценности 
своей nродукции, которое nозволит увеличить объем выручки за с•1ет соверше­
ния повторных покулок. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Основные научные и nрактические результаты, nолученные в диссертаци­
онной работе, состоят в следующем: 
\ . Проведен аюыиз теоретических аспектов понятия полезность, сущест­
вующих методов оценки и исследования потребительской ценности продукции; 
2. Разработана модель оценки потребительской ценности фасованных мо­
торных масел, на основе факторов, влияющих на поведение покуnателя; 
3. Предпажсна методика анализа спроса на автомобильное моторное масло 
на основе статистических данных, экспертных оценок, а также сформированной 
груnпы коэффициентов, отражающих изменение nотребности. 
4. Разработана модель подбора номенклатурного ряда упаковки nродук­
ции на основе данных анализа количественных nараметров потребности. 
По результатам проведеиного исследования можно сделать следующие вы­
воды: 
l . Изучение теоретической основы понятия потребительская ценность и 
его трансформации показало существования различных научных трактовок 
данного термина; 
2. Существующие методики исследования потребительской ценности тре­
буют адаптации под специфику каждого вида nродукции с формированием ин­
дивидуальных составляющих параметров; 
3. Качественный и количественный структурный анализ рынка автотранс­
порта России и области выявил динамику омоложения автопарка, замещению 
группы импортных вторичных транспортных средств новыми отечественными 
авто:>.tобилями и зарубежными марками, собранными на территории РФ, что 
сказывается на изменении спроса; 
4. В ходе исследования выявлены тенденции к трансформации потреби­
тельского спроса, обусловленные изменениями автопарка: уве.1ичение срока 
гарантийного обслуживания транспортных средств, рост числа клиентов авто­
ризираванных центров; 
5. Упаковка, как неотьемс1емая часть товара и составляющая потребитель­
ской ценности выполняет не только коммуникационную функцию на стадии 
nокулки, но и формирует алгоритм nотребления для клиента (покуnка, хране­
ние, трансnортировка, дозировка) . 
6. Разработанная методика nодбора параметра объема может быть адапти­
рована 110д снеuифику деятеньности предприятия и может быть nрименима для 
рюличных груnп товаров ; 
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